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A hagyományos Markusovszky Lajos-emlékülést ez évben május 6-án rendeztük meg az Aesculap Akadé-
mia konferenciatermében. Az ünnepségen került sor a „Markusovszky Lajos-emlékérem” és az „Orvo-
si Hetilap Markusovszky Lajos-díj” kitüntetések átadására, valamint a kiemelkedő munkát végzett fo-
lyóirat-referálók munkájának elismerésére. 
A Markusovszky Lajos Alapítvány Kuratóriuma és az Orvosi Hetilap Szerkesztőbizottsága az Orvosi He-
tilap érdekében kifejtett munkájáért 2015-ben
a „Markusovszky Lajos-emlékérem” kitüntetést
Dr. Hunyady Béla egyetemi tanárnak ítélte.
A „Markusovszky Lajos-emlékérem” átadása után 
Dr. Hunyady Béla professzor  „Áttörés a hepatitis C kezelésében: 
A fertőzés felszámolása ma már kizárólag anyagi kérdés”
címmel tartott előadást.
Az emlékülés programjának része volt az Orvosi Hetilap korábbi főszerkesztőjének emlékére alapított 
„Dr. Fehér János Emlékére Alapítvány-díj” átadása és a kitüntetettek előadása.
A Prof. Fehér János Emlékére Alapítvány Kuratóriuma ebben az évben 3 pályamunkát díjazott. 
A díjazott pályamunkák 
Gerecsei László István ötödéves orvostanhallgató: A „designer drog” metiléndioxi-pirovaleron hatása a 
fejlődő idegrendszerre kísérletes állatmodellben
Stark Júlia dr.: Oxidatív stressz és atherosclerosis
Süle Krisztina: „Európai és távol-keleti gyógynövények és -kivonatok fémelem-tartalom vizsgálatának 
jelentősége az antioxidáns kutatásokban”
„Orvosi Hetilap 
Markusovszky Lajos-díj”-ban részesültek:
Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó 
János jr. dr.: Mélyen infi ltráló colorectalis endometriosis 
miatt végzett multidiszciplináris laparoszkópos műtétek 
során szerzett tapasztalataink. Orv. Hetil., 2014, 155(5), 
182–186.
Czakó László dr., Dubravcsik Zsolt dr., Gasztonyi Beáta 
dr., Hamvas József dr., Pakodi Ferenc dr., Szepes Attila dr., 
Szepes Zoltán dr.: Az endoszkópos ultrahang alkalmazása 
a gastrointestinalis betegségek diagnosztikájában és terá-
piájában. Orv. Hetil., 2014, 155(14), 526–540. 
Cserni Gábor dr.: Őrszemnyirokcsomó-státus és hónalji 
blokkdissectio az emlőrák sebészi ellátásában. Orv. 
 Hetil., 2014, 155(6), 203–215.
Duga Balázs, Czakó Márta dr., Hadzsiev Kinga dr., 
Komlósi Katalin dr., Sümegi Katalin, Kisfali Péter dr., 
Kosztolányi György dr., Melegh Béla dr.: Ritka genomikai 
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1. ábra Prof. Dr. Rácz Károly, az Orvosi Hetilap főszerkesztője átadja a 
2015-ös díjakat
3. ábra A Markusovszky-emlékülés hallgatósága
betegségek azonosítása array komparatív genomhibri-
dizációs módszerrel – elsőként Magyarországon. Orv. 
 Hetil., 2014, 155(9), 358–361.
Erdei Annamária dr., Gazdag Annamária dr., Bodor 
Miklós dr., Berta Eszter dr., Katkó Mónika, Ujhelyi Berna-
dett dr., Steiber Zita dr., Győry Ferenc dr., Urbancsek 
 Hilda dr., Barna Sándor dr., Galuska László dr., Nagy V. 
Endre dr.: Új lehetőségek az endokrin orbitopathia keze-
lésében. Orv. Hetil., 2014, 155(33), 1295–1300.
Igaz Iván dr., Topa Lajos dr.: A testváladékok mikro-
RNS-kifejeződésének jelentősége a gyomor-bél rendsze-
ri tumorok diagnosztikájában. Orv. Hetil., 2014, 155(1), 
11–15.
Kocsis Dorottya dr., Béres Nóra dr., Veres Gábor dr., Szabó 
Dolóresz dr., Müller Katalin Eszter dr., Arató András dr., 
Juhász Márk dr.: A coeliakia genetikai és epigenetikai vo-
natkozásai. Orv. Hetil., 2014, 155(3), 83–88.
Ludwig Endre dr., Lindsay Jorgensen dr., Sharon Gray, 
Samantha Munson, Kathy Chou, Elane M. Gutterman 
dr.: Pneumococcus, illetve bármely kórokú pneumonia, 
meningitis és septikaemia miatti hospitalizáció és halálo-
zás Magyarországon. Egy retrospektív értékelés eredmé-
nye (2006–2011). Orv. Hetil., 2014, 155(36), 1426–
1436.
Pár Gabriella dr., Trosits Andrea, Pakodi Ferenc dr., 
 Szabó Imre dr., Czimmer József dr., Illés Anita dr., Gódi 
Szilárd dr., Bajor Judit dr., Sarlós Patrícia dr., Kenyeres 
Péter dr., Miseta Attila dr., Vincze Áron dr., Pár Alajos 
dr.: Tranziens elasztográfi a mint a nyelőcső-varicositas 
prediktora májcirrhosisban szenvedő betegekben. Orv. 
 Hetil., 2014, 155(7), 270–276.
Vörös Krisztián dr., Cseh Károly dr., Kalabay László dr.: 
A fetuin-A szerepe cardiovascularis betegségekben. Orv. 
Hetil., 2014, 155(1), 16–23.
2. ábra Prof. Dr. Hunyady Béla átveszi az emlékérmet az emlékülés tá-
mogatójától, Dr. Jakab Zoltántól, az AbbVie Kft. igazgatójától
HORUS
Nemes István dr., Tolvaj Balázs dr.: Orvosi vélemény Zrí-
nyi Miklós, a „Magyar Hadisten” haláláról. Orv. Hetil., 
2014, 155(52), 2097–2104.
Folyóirat-referálók
Ábel Tatjána dr., Apor Péter dr., Fischer Tamás dr., 
 Gáspárdy Géza dr., Jakobovits Antal dr.
A 2015-ös Markusovszky Lajos-emlékülés támogatója az 
AbbVie Kft. volt, támogatásukat köszönjük!
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Lectores laudantur
Az alábbiakban köszönjük meg a lektorálásban 2014-ben részt vevő kollégáknak azt az értékes kritikai munkát, 
amellyel az elmúlt évben is támogatták szerzőinket és a szerkesztőséget. Ez alkalommal is nevük felsorolásával mon-






















































Vasas Lívia dr. 
Vásárhelyi Barna dr.
4. ábra Balról jobbra: Dr. Jakab Zoltán (AbbVie Kft.), Dr. Réffy Balázs (Akadémiai Kiadó), Prof. Dr. Hunyady Béla (díjazott), Prof. Dr. Rácz Károly (Orvosi 
Hetilap), Prof. Dr. Oláh Éva (Markusovszky Lajos Alapítvány), Dr. Bencsik Péter (Akadémiai Kiadó)
